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Editorial 
A Revista Tecnologia (UNIFOR) tem, entre seus objetivos primordiais, divulgar o conhecimento e elevar o nível 
tecnológico e científico nas áreas de Arquitetura, Informática, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, 
Engenharia Ambiental e Sanitária, e demais ciências afins no Brasil.
Durante essa nova gestão, temos despendido esforços para fortalecer e elevar a qualidade da publicação e conduzi-la 
a um patamar de estabilidade, com conteúdo de alto nível e reconhecimento da comunidade tecnológico-científica.
É importante destacar que esse novo desafio não é só do Comitê Editorial da Revista Tecnologia, mas de toda 
a comunidade da área científico-tecnológica local e nacional, que tem nível para ver seu conhecimento projetado 
nacionalmente e, consequentemente, promover uma proficiente troca de experiências com colegas de outras instituições, 
órgãos, empresas, ONGs etc.
A importância desse periódico se fortalece à medida que, ao disseminar conquistas da área das ciências, o faz com o 
propósito de buscar iniciativas que credenciem reais possibilidades de um desenvolvimento que reconheça a precedência 
do ser humano e da vida do planeta, e o quanto isso implica na produção e difusão de um conhecimento que não reduza 
a sua função apenas ao fomento do econômico. Apresenta-se como uma ferramenta que induz mudanças de atitudes da 
comunidade em relação à proteção do planeta, levando-a a participar de forma mais ativa na resolução dos problemas 
técnicos, sociais, econômicos e ambientais.
Portanto, formalizamos o convite para que outros profissionais que se dedicam à área tecnológica submetam seus 
estudos e pesquisas para as próximas publicações.
Márcia Thelma Rios Donato Marino
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